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MUĞLA - Yaşamının son günlerinde olduğu gi­
bi ölümünden sonra da Can Yücel’e, onun anıları­
na, şiirlerine ve sanatına ev sahipliği yapmayı sür­
düren Datça, uluslararası şiir günlerine hazırlanı­
yor. 17-21 Ağustos tarihlerinde İkincisi gerçekleş­
tirilecek olan ‘Can Şenliği 2001’ hazırlıklarını ta­
mamladıklarını belirten Datça Belediye Başkanı 
Erol Karakullukçu, “Şenlik içinde uluslararası şiir 
günlerine yer vermeyi planlıyoruz” dedi.
Datça Belediyesi, 17-21 Ağustos 2001 tarihleri 
arasında, ozan Can Yücel’in anısına armağan edi­
len ‘Can Şenliği’nin İkincisini gerçekleştiriyor. Şen­
lik hazırlıklarım tamamladıklarım belirten Datça 
Belediye Başkanı Erol Karakullukçu, “Öncelikle 
Can Baha’yı anılan, şiirleri ve sanatı ile yaşatmayı 
amaçladık. Tabii Can Baha’yı yılın 4 gününe sığdır­
mak niyetinde değiliz. Biz Datça’yı onunla bütün­
leştirmek, yaşatmak arzusundayız. Bu arzunun ya­
nında ülkemizde şür sanatının nicel ve nitel gelişi­
mine de katkıda bulunma amacımız var” dedi.
Belediye Başkam Karakullukçu, sözlerim şöyle 
sürdürdü: “Bu yıl da Can Baha'nın adına yaraşır 
şekilde kapsamlı bir şenlik yapıyoruz. 4 gün sürey- 
e Datça halkım nitelikli sanat ürünleri ve sanatçı­
larla buluşturacağız. Şenlik programını bu kadar er­
ken açıklamamızın bir nedeni de bu nitelikli sanat 
ürünleri ve sanatçılarla sadece Datçalılar değil, ül­
kemizin tüm Can dostlan ve sanatseverleri de bu­
luşturma isteğimizdir. Bunun için şiirseveriere tatil 
programınızı Can Şenliği’ne göre yapın diyoruz.”
Can Şenliği etkinlikleri arasında bu yıl, badem 
üreticilerinin sorunlarım konu alan bir panelin ya­
nında, konserlerin, tiyatroların, şiir dinletilerinin 
ve imza günlerinin yer aldığını kaydeden Başkan 
Karakullukçu, “Gelecek yıl üçüncüsünü yapacağı­
mız şenlikte ülkemizin şairleri ile uluslararası şair­
leri buluşturacak, uluslararası nitelikte bir şür sem­
pozyumunu da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Eğer 
bunu başarabiürsek, hedefimiz gelecek şenliklerde 
ortaya konacak etkinliklerin yanında, yıl içinde ger­
çekleştirilecek diğer etkinliklerie Datça’yı şiirin Ka­
be’sine dönüştürmeyi hedefliyoruz” dedi.
Bu yıl ayrıca Can Yücel’in 75. doğum gününü 
kutlayacaklarını belirten başkan Karakullukçu, an­
ma sırasında şairin ailesinin Datça Belediyesi’nin 
katkıları ile gerçekleştirdiği ‘Can Evi’nin açılışını 
da yapacaklarını vurguladı. Düzenleme Komite­
si ’nde Belediye Başkam Erol Karakullukçu ile bir­
likte Güler YüceL, Vecdi Sayar, Özlem Petek ve Ay­
dın Kozak bulunuyor.
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